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Comprendre les raisons qui prévalent à la durabilité des lieux touristiques nous
semble un enjeu majeur. Toutefois, loin de reprendre les analyses souvent
proposées et scientifi quement discutables, l' auteur de cette communication
tente de proposer une autre lecture de cette pérennité. En regardant les
évolutions des lieux touristiques sur le temps long, il est possible d' identifi er des
variables explicatives de cette capacité des lieux touristiques à durer. Parmi
celles-ci, on compte les valeurs touristiques de l' espace qui seront présentées ici.
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